






Петта работилница на болнички фармацевти на Македонија 
 




Отварање на работилницата и презентации 
 
 
 Точка на агендата  
13,00 ч Отварање на состанокот  
13,15-14,00 ч Современ третман на Хроничен 
Хепатитис Ц 
 
Прим. д-р Магдалена 
Гашева, Универзитетска 
Клиника за инфективни 
болести и фебрилни 
состојби   
 
14,15-15,00 ч Ручек  
15,15-16,00 ч Стерилизација Доц. Д-р Бистра 
Ангеловска  
 
16,00-16,15 ч Теоретски и практични вештини на 
асептичко производство во болнички 
услови 
Прим. Мр Елена 
Најдовска 
16,15-16,30 ч  СТЕРИЛИЗАЦИЈАТА ВО БОЛНИЧКИ УСЛОВИ-
ФАРМАКОТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ВО 
НАДЛЕЖНОСТ НА ФАРМЕЦЕВТОТ И ПОНОВИ 
ВИДОВИ НА СТЕРИЛИЗАЦИЈА 
Спец. Фарм. Тања 
Димитровска 
16,30-17,00 ч Кафе пауза  
17,00-17,15 ч Медицински габи Спец. Фарм. Сузана 
Апостоловска 
17,15-17,45 ч АЛКАЛОИД во заштита на пациентите 
и здравствените работници од 
болнички инфекции 





20,30 часот Вечера 
     Фармацевтска комора на Македонија 









 Точка на агендата Активности 
9,45- 10,00 ч Информација за Конгресот на 
европска асоцијација на болнички 
фармацевти  во Барцелона Март 
2014 
Мр. Слаѓана Тендова 
Пецева 
10,00-10,15 ч Информација за самитот на Болнички 
фармацевти во Мај Брисел 2014  
Прим. Спец. Биљана 
Лазарова 








Фармацевтска комора на Македонија 
Асоцијација на болнички фармацевти на Македонија 
Претседател 
Прим. Билјана Лазарова фарм. спец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
